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'uapro ¡aur¡d ap saluerJe^ uor'opr¡redruor osa¡o¡d un ap elp4 as ,p€pq€eJ ug
'FluaprJJo oaurJrd Iap saII€^ SOJIO €unuro) alupsaJalrn dnur prro¡r.r¡al olrqwg
un ue aqrJ)sur as 
- 
Z¿0I ue aluasne 
_ 
aile^ 1ap Fuorprleu anbolq alsg 
.g
'or¡alspuoru Lm ur,.re sa erodg elsa ua anb ,errregeqJo ap ailou 
Ip 'nzlezr ap eJrp as epeu'gpo* o.uslur 
Iacl 
.z'"I a ep¡ed¡r ,sgnIIpD '1ez¡'esata
'1e8y'sgurcg rod olsanduor ¡errolrrral anbolq un opeiou8¡'alrrar.rela¡druo-c
sa sgrr€Jsn f e¡an¡rq¡ aJlug 
.sgrJpJsf I ,a11ezr Iap leuorprJeur sgru
pepIIeJoI q elseq elps €lsq e1 ,epn¡q1 ap sol sopeu8rsuoJ ze^ Bun '[,,ezrcdsg
ap 
'zuoJo ap 'elar,rrne{ ap'zotgtsg ap 'e¡zr.eSeqro ap sa¡uere8.{ so3r1sa1 so1
'oct¡gt8oa8 uepJo oso¡n8r¡ ua 'uerlsr8al as 'oluarunJop 
lap ugnJepal ap eqraJ
€I ua epnp eunSuru urs ualsrxa anb d reze¡es ep aII€^ ¡a sgndsap ugrpuodruor
anb se¡rn a¡umb s€I souaru oqomu ru ueralunua as ou 'anun aru ap solr4 p
sa$al aJrp ¡eur¡ o¡ur_rgd Ia uarq rs,,olJaJa ug 
.o^qe4srunupe ollr1slp 
Iap olrqurp
Ie aluaruelJexa rapuodsaJJoJ gnb rod ausrl ou anb sasara¡ur ep pEprumuoJ
oruo) aIIe^ ap uorJou EI 'pepuelJ elue+seq uor ug¡urdo eJ+senu a ,a¡a¡Bde
'pluaurepun¡ oI sa olse gznb Á'rc8nl JaJral ug 'seFuorrlualdas sgru solqand
sol ap ¡o^eJ ue rezeres ap rorralsod erJo+srr{ eI €pol a}u€Jnp operrnu, Ínu,
orrqqrnbasap un el ercunue anb o¡'rorradns aluarulerJuplsns sa €Jaf,aq€J el ap
spfiI^ spl ap erJuasaJd e1 anb sa olJarJ o1 '- rsaluafnlJxa SAuolJlsodns-uosb¡
¿¿arlett 1ap olunfuo, Ie ua erJuaururaaJd ¡ouaur o ¡odetu e¡?¿oltmse ¡",rn s"¡rráB-
sns ap sasaralur sol?¿eun pp^e) ap ugnelqod e1 ap osad 1a? _ e¡ra epBJ ap
soJqruaRu souaur o sgru uernSr¡ lem lap pnrr^ ua orJalrJJ Ia ¿as Iem eas ,.re8n¡
optm8as ull 
'sgnrse^pN ap oIperrulv 1ap solqand sol ugrqru€+ apuarduror alsj
sand'orr¡erSoa8 opquas ua aile^ Ia uoJ uaprJrrtor o,r nrb d rn¡p ,or1*"r., nlanq
rezeles ap aIIeA Iap peprsla^run €l grpuat anb salrur,r¡ sol alueruelsnf uog
667nzúIas ap allaa pp oruarunlqod 1ap saua31t6V¡IU¡IV-I gsof uenJB6L
.g uoJ IpzI O 0l uoJ IeSI /¡ns Ie,p alua¡t,sor¡Elardo¡d ou € uoJ /ZuoJO n sol¡Elaldo¡d ou so8an,
, olgs uoJ 
,nzl€zl al¡ou I€ sorüe^ ,soganJ €Z ,{ 6¿ a4ua ap soal)tlu sol sotuu^Iasqo IS 'PsanD
ua Il 
€ alue¡t 
€larJIIclI uo s€¡qEl o sEla^o ap oueleldord ou oun olgs ,(eq'soqure so8an, €l uof,
'allE^ Iap €JaJaq€f, PI ua anb o[€qP SenSP €p€¡]uaJuoJ sgru aluar¡¡alqElou 
€¡lsanru as 
- 
lPu€I
- 
nrapn"ne Ezanbl¡ el'¿}gf ap oadp 1a uor eJdruars op¡anf,€ ap d'saluPfauras sapPplunruor V
'alualn8ls elou EI ap u9l)e^rasqo eI uoJ olunl as¡aal aqap ol€P elsa 
'alle^-Ja ua sepsPlunrüo)
sElsa ap uglr€lnrrlr€ el € Pl)ad;a¡ anb oI ua 
'aluatu¡ern1e¡ '(z¿-¡¿'d'tr661'euoldwe¿
'tli't-Og'í )ai"rila"r¿irrooo¡¡ a7 ua sowsadwac ñ saap.y 
'ezIeqez 'V í €8 ')op '¡rreg) sorrer3e
sos¡n)a¡ sol ap elsl^ ap olrmd ¡a apsap sotr¡ s9rü aluaualqP¡aplsuor opPI o¡lo rod so1s9 opuats
,se)uanJ sel ap sarellu¡Is sauorsuauqp ap so¡qand soqrnru ap 1e rotradns sa ou sgnIIeD o BsallD
o*o" tolq"ttá 
"p 
tn.tn¡ opeueS ap sPzaqe) ap o¡arulu ¡p'¿0gl ap oadp lap sol€p sol opu€ruol
'69 f 69:srop'rrrell rod sopna¡Jo solep sol uo) oPPuolrraJuoJ oPIs Pq ¿ ederu 1g
uor ¡prppn) ap e¡refap ou leuorpJraru anbo¡q ¡ap sa¡qu¡or{ sol ap oarsed 
"r""J::ilíJJo:iff} Ia 
']s€ an] rs 's,Ilr^ acurnb se¡ ap 'aile^ la opotr ap saluaS 0¡¡e 
¡n,rnr"r¡.rrn anb o.rad;sa"rorra¡sod solJrlJuoJ sal€nruo^a 
eredl ugrrresupJl el JezrruereS ered,reluoeanb e¡qeq a¡uaru¡ea.r anb
sor uoc sa¡qruou sol sopeuSrsuoJ uprary anb a1q¡sod sg 'prpauralul ug,,elardia¡u, eun 
arqxE
orarurlu roteru 1a a¡rodu zorerssanb pep¡¡enser ss? .(e s) :í,It^t,xoo:[TJ::|J"'.:::T:I:5 soumbzaur so¡ ap 
¡a ,( nz¡ez¡ ap a¡uEuop ¡n "1.r"*"1qrroál*ür,"lJg"rg;p'-ü;;",(89.u{o)
sauoJsPIB ersreD &ruas un ap soupru ap pupluou¡ €lIE €l ua ¡pllqnJ un aqrJa¡ aJra.I gg0l ug
'92'INA
¡g¿ 
.d,tryrlog
un arra-r e apat (tr¿¿ ,ssz,Lsz,r,¿ .r^o ,, , ;i'i;5 ;:.T:ffS"jJ$::Ti#":J;fi3 anb 'euap9¡1 ap uenf 
1e¡ un opuenr ,6lrr va /€larrllcll .ra nfrn¡ ,9L in¡r*r, Lglr:_lo^l 
,": {"H is€ 'ct /uE4¡oc
9l
91
zf
TI
0l
as suJr€uaIda¡d se¡uanJ sel ap oluaruelqod Iap ard ua elsand ap oseJoJd
Ie rs oruo) sa íoJrJgrB oporu rm ap oJJIJap Jod 
'l€3I ap aluaJIA ues ap oIJolIJJal
ongqup 1a alred uerg ua edn¡o anb earg Ia ua JIJap sa 
'a[P^ Iap FuoIpTJau
p€lltu eI ua s€soJ sel opr u€r{ ourgJ ap e¡eIJ a}uatue^ll€lal eapl eun soluaual
:o1.rat*rlqod Inp ugllsen) eI p soruas€d 'sepeuaprooJ se+sa uoJ '0I
'aluauluacl
ras ap oIIa rod efap ou Plungerd eT 
'sopol €red uos ol'6gVT ua eprua]qo
elririlor e¡ngleppl eI ouror 
'puprsral¡un €I ap solJrJauaq sol ap sounS-Ie
ant olrs irsorq*át." sns arlua salpn8rsap saseralur JpllnJo Ie oJo^Jnba
Jellnsal apand IeJauaS ua sap€prunu¡o) ap JpIqEq olgs oN'a+uaulepnzuapuo)
asr€zrleru aqap olse 
'o1rar3 'erallP^ Iap €zanblJ ap saluanJ sel P a+uaprAa
souaur osaJJe un uoJ f 
,seganbad sgur'sarqod sPuI /s€J1o alqos sapeplunuo)
ap olunfuo) un ueJJele anb pI aun as'sapeprunruoJ s€I ap ouas Ia ua soJqUlalru
sgwep sol aJqos seuanl sEs€) s€I ap 
€prJouos 
€A 
€I € 
',3nb €I ua 'ugrJ€ulruop
ap eruJol eun81e ugrqurel a)nppJl ou sorJ€dsa sop solsa ap afPlqru€sua
1n 
,s astelgnfia¡d aqpf, 
'elef,sa ue¡fi e eJJep€uPB e1 ap olualrueuolf,unJ
uanq Iap orJr^Jes Ie solueunr¡sur 
'eprpaw Puanq ua 'uos saunuloJ
seu¡¡oü se1 d'soue3rg sol anb ope. 
'nr(Z '3*) a''p^ Iap ereraqpr eI a_p solqand
sol ap Jo^pJ ua aluelse¡de aJdurars gos 
'ptana8 ua ep¡rnpotd ezanblt e¡,ua f
,nr"pnrrn8 óranbt e¡ uaugpednr¡red ap oruoJ /o)It9JSourap oluel ouqrlr"b.."p
¡a'etpa1Al p€pg eI ap ogr€l ol 
€ aIIeA lap pePlsra^Iun 
€l ap oqJarap oualo ap
soJqluarur Jes € uaspd SapuolplJaru seilI^ sel anb oqrntu JocI 
'EaugJoduraluo_r
eroá9 eI elseq rezefes ap elro+slq el 9re)reru z¿01 ap 
€lre Ia efnqrp anb
saJolras sop sol aJlua alseJluor 1a anb Je^Jasqo onr¡sa8ns alueur€lle sg 
'6
.aluaruJelnJepadsa Jelueurnp grqap selle^ sol ep eFuouoJa PI ua soueqaJ
sol ap osad 1g tIx ol8rs pp rqred p p€prsualu¡ rodeur €qJnu uor epelo¡dxa
.ras apand soJlpuaJld solsed sol ap pPpqelJualod u¡'esrarrur elJu€1¡m{su€4 eI
n ,o1ü"1*nreldsap ap ouoJ olJrJ Iap o^rslJap osed ¡a Jep uallruJad anb'so¡s9
e sep€rD'seuaPrEg sEI ep sols€d soi ap aln¡'srp 1a ernEase anb'6111-9lll ue
ezoBercTap ugrulnsnw oulal Ia opol ap Á €lapnl ap €lsrnbuor e1 f 
'orapeue8
uaSr¡o "p topnpord ap aluercaJJ 
€pueulap ns Á sop€Jlaul salualpuodsa¡Jo-J
,r,r rro,'iy o¡$rs-1ap olJenJ ou4lltl Ia ua 
€JJE^€N ua d u93€JV ua elJrur as anb
'oueqrn ollorJesap p:_z¿0r ap sa+uerurr} sol ap eI e se+uamSrs auor¡e¡aua8
sP[ ue JenlJe u ue^ anb saro¡ru¡ sop ue ¡esuad soruaqap anb ouls ,erapeueS
pePhrlf,e er €JqoJ anb oaFcerle Fp seJpIJ sel € €Iq€q zu€s o)aua otuoc sa1ua8
ap s?¡arur Ia olgs o¡ 'erod9 elsa ua ugrsuedxa ap osarord-oualdira 
o"r*g"árn Jolras un p uepaJ¡e 
anb sp¡ra sel uos,ssJqpl€d ser1o.rg.ur"¡nrr. ap eleJse
e ug'ezrueSro eun ua3¡x9 za^ ns e sal€nJ so1 leperodulnl 
"'p 
Ltlrr"l*ezuldsap so1 e sopeS{ sorapeupS sos¡n¡a¡ 
sor ap-ugire101dx" n¡ n a}ueur€lJarrp uapaJJp 'puo¡oJ 
eI ap el anb ugrceururop eJ+o splla aJqos opuarual ou ,anb
sepeprunruor se-I ¿Z¿0I ap opp p va alpn úlf ap solo¡ sand uoi sauarnS? .g
'erpJlurl pI sa ou anbune 'sor¡edsa ap odg alse 
ap Ipnpwpur ugreirdórde ap 
erüJot eun oruoJ ela^a¡ as olJelseuoru Ia anb asárrr.asqo .pueluour
elle ap solsed ,¡rJap sa ,so1,rand ap ,opo1 a,rqos ,f _ ,our*rr1 _ 
oTJolrJJel un ap auodsrp orJals¿uou 
1a'a¡el Iap eJaJaqED e¡ ua opeferuá ,sand,ni"pü,.r#
aluaurl€rJuasa €pnp urs 
_o¡ad 
'- 
sour¡our_ 
,souanr{ ,segrzr ,seJlarl - soi¡B¡8'
saluauoduror ap elsmordsap ou ugrte¡o1dxa n.rr, 
"p 
Blirl ai 
.lrrO, 
"p 
plru Ia ua 
efaga'r as anb sase¡elur ap p'püm..,,o) eI oruoJ oprpuarua aII€^ Iap o8requra
uts alred eruro_J oN 
.olrrtsrp ap o orr¡gr8oiS oprlrrir',r" 
"11nrr'in 
ugrsnp oruo) asJael aqap anb o1 'ozasang ap uual 
ux rlzrezf€nlrs as ugD¿uop ap oluarunJop
Ia ull'zr7€0l ua aJral e eJarp'zot.e)sgua ugrqru'l opppuaJeq,rJpusvo)splg
t,luas Ie+ un anb 1an3r7r1 ues f Jope^Ies ues € oppJrpap orrals'uoru
un B¡oda elsa ua sa ,Z¿0I ap elsll pl ap oprnlJxa ugrqrue 
I tnzlezl .¿ 'alle^ 
Iep eJaJaqeJ e1 ua anb euoz €lse ua sa¡ofeur 
"l*"*nrrrrni¡rü3r. uos pepardord ue¡B eJ ap eI ouroJ lerJouas er¡uasa¡d nt 
'ál.r"l
:* :Td 
ararecl ;ntx o¡3,' ¡á ua'eppd'¿ r .!"11n5 ,';;;;; ,esan3 ,¡eB1
rod e,rpualxa as p3¡ ap aluarl¡ .g 
"p 
orrro*¡r¡nd i9 ópnf o4o io¿ .o,rgrrnrr¡
ua Á zn¡ ua sournbzeru ep soprJnpar ,g* .o'dr,rá ,o4t orr"¡reuorü 
Ie guop afeuos¡ad orus^u a+sg .6arral ap Jope^ps .S e _ olsorug,{erqns ,e¡p 
alred erue'zore)sg ap orad - aIIe^ 
Iep osorapoa un ¡oa 
"r,üo¡q 
r" ,op,p"" uo¡anJ anb sou¡nbzau 
¡od IX Iop sopelparu p ppmlqsuoJ pqplse p4 ap ugne¡qod
el ap pepíe101 eorperd e1 anb so.'aqps 'opel un JocJ .pupluoru q ap sosJnJaJ
Í02nzulúS ap allaa pp oryaxualqod 1ap sauaSltgVSUUV"I gso{ uenJ002
'ailaaoN ap upadoptruT uu¿) elap solep sol u43as tEzples
ua €00€ p eluary lp)uou ua o^rllnt ap solans ap spa¡glrar{ tgzl uelnJl€) as p€pllsnpE sI ug
sorep so'r 'zop'*d ap orrpuorrrrp ra u!8as xrx orsrs ,"0 ,"?1lo:ilt;TJf;;Y;t3¿:,\ili"¿
(sa¡uapaoa:d sap€pup¡our s€I ua seppa¡pdesap 11 as¡Eu¡ns uaqap anb sEI €) ¿I e aluar¡ ,(9 $)
¡¡o13¡s lap sopelpata erreqlezl ueq€tlqpq souaur Ip sellrurpt 6e,- sprrpua¡rdard sapep¡¡erol
sÉJlo ap f'sasauo8B¡e ,{ so¡¡e¡reu sallpl so¡lo ap so¡lo feq 
- 
reze¡eg ap oqdrua[a un rauod ro¿ ' 
Z9-6¿ 
. 
d t 166I' qre ¿' a*auoSan alanbuota¿
a7 ap sau8lto xnt : a8y uaño¡¡¡ yu1 al suap suauilqJ p suúwlnsnw ,rpugs.q¿ d eua¡1e1 .3
'8e9-¿Eg 'd'zg1t'€i 't'úuatA ap adoutt¿'( ggzl ap ou¡zarpar
Iap o¡qrl 1a : ¡¡¡ o131s lap p¡relpu ersalSr e1 ap orpqsa I€ u9l)nqrrluo) > ,sauolad .d f 'lI .IWCI
's¿)r€ueJrda¡d se¡uan¡ spl ap oluaurplqod Ip erulxoJdp aI Á oJref,Je
sgru erle un alJrratuoJ ap pfap ou enb oI 'Ilntr og¿ Iap o]ualu¿Iqod ap par
eI op€^JasuoJ Jaq¿q aJaJ€d all€^ Ia anb oporu ac 
'rse grJJnJo ou,- seluelnpxa
ou s€Jn+afuoJ sop o^anu ac ¿selo4r8e soSze¡¡al sol ap oluaRuluelueru
Iap sasaleJuoJ sol anb uprparu rofeur ue opuarpuadap uoJarnsrs f
pJapeue8 erurouoJa pl ua aluarueuald uo¡pJgalq as ou ofpqE senae ap solqand
sol anb¡od o? 
- 
,rrodeur aluarualqrsuas sa alqe^rllnJ arf,rJJadns ns /I€JuoU uof,
o^enu ap opeJ€düo¡ 
'anb¡od ezrnb ltezeles ug 'eBJeI ¿l e salqe¡ ril uoJellnsaJ
salunJ sol ap sor{Jmu 
'ozIX tl y sol8rs sol ap €Jr}g¡Sotuap ugrsa¡d auant
ap I ugrsuedxa ap olxaluoJ Ia ua soprgrns sle+rqgq ap eparu^Iod e1 ap aged
€uanq € sail€^ solsa ua uoJElJaJe sauopJasap sel 
,AIX ol8rs Iap sopplqodsep
op elo eI ap salue oqJnIAI 
'ursasauoSere sa1¡ea sol ua salqrsr^ u?rqu¡el
uos uglJelqod ap uorJeJ+uaJuoJ ep saJellrurs souaruouac 
.8rs€peuopu€qe
oprs uplq€q orl€nJ spl ggzl eJ€d í l€Juou ap puorprJaru sgru Ia ,olqand a+sa
ap l?npe ouRuJgl Ia rnSJng uoJ ueru€dal as seIIrA oJlpnJ se¡lo IX olSrs Ia ug
'JSe oprs Pr{ aJdruars oN 'uggeJv ua oqJaH o gsuv anb seur a}uarualqeraprsuoJ
d 
- 
¡eouo¿ ep aIIp^ ourral Ia anb sap€prlelol ep alqop Ia e8¡aqlp
rezeles 
'rorra¡ur Ielol arJrJJedns eun uoJ anb ¡elplsuoJ o^rpnJlsu sg .II
'soBsBJ solsa € uapuodsal lerJo+rJJat ugrf,nqrJlsrp ns ourof, 'IeBIa salJe)sn/zol
'Iezl'sgnlfeg'esan5'sgr,rre5 ap e¡8o1o¡rou el olupJ.s€Jlo Á sellrl seun arlua
soJlaurglDl saJl o sop ap gl[e seru aluaruleruJou opuplsrp ou ,osuap sa seapp
ep op¡!a1 M 
'a+ueunuop opnuau e f etrrlugrxa aluau¡eJ€p ugrJrsod ua ou
rs /ugrJeJaruolSp elnJspurtu p[ ap oura4xa Ie aluauleJauag erurs as anb elsalSf
eun ap sopplop'se¡¡ure¡ eJura4 í,zarp ar¡ua rod sop€lrqeq,sopedn,r8u soalJr,ru
: seJuanJ spl ap oluanue¡qod Iop salapeJeJ sol uaJnpoJdeJ aS 
.opean u€r{ sol
anb seJauord sapeprunuroJ spl ap eprpau eI s so[aldruoJ soulruJgl soganbad
uezruegro anb s€IIr^ ap par pun sa opelpsar Ig 
.(g S) sozrentsa sol r€Iqopa¡ ap
ona¡d Ie apou Ia erJeq a8r;rp as olualur^our Ia /spJuanJ sel ue ope^ala la^ru
un op€zueJ¡e eq onedsa Ia arqos ugrsard EI anb za^ euff 
.ugrJe^Jasqo ap eeJg
uenq un sorqoual solsa ap solunuop sols€^ sol ap aJ€q /oJreuand snl\as ueta
Ia f 
- 
spgpluoru sq ap a¡es rczelesoI¡ Ia apuop,r11e pqelsa (rarqurnl) rrJaqurnll
ap pepnrJ eI : sop€zru¿qJn aluaruplsaporu osnIJuI - ppprsualur euarJ eun uoJ
p€pangquv €I apsap sopednoo sorJollJJal sol arlua er8esrq efue.r¡ ap alJadsa
eun ua o+vaüJJezvldrua ns 
'o7ta¡a uA 'sailp^ sol €Dpr{ opppJoqsap eJalqnq
t1Z nzaps ap allua pp oruatwalqod 1ap sauaS¡tg
erapeue8,,""úTüi:J"t'iffi?, j;i#':l"Ti:?!'*r,,"ors:z.grc
a
¡
o
'a?fp^ el ap alqusua,l q 
luila.r9J 6 saSe¡uo¡nod sat
s9JJeJsn.
zrJÍ.s9nIIeD
esen3.
¡e31r
s9rJJPS.
ZUOJO o
zoJFJsiI.
e¡re8eq16
Qggyap oade)
UVNV'I OCVNVD IICI
svzggvJ fc glvJ.Ngf,uoc]
¿09lap oade: ofeqe
grvlap elsanrua : eqrJre
soDllnc lIa gfvINAf,UOcI
.lezI
ep¡edry
t'98t'6¿
Z'E¿ ez.redsg
¿T,
8'69
a
e¡ar"une{89
ú'99
Vglt¡IV-I 9so{ uenfz0z
q.00I .Jop,¡¡¡€'IJ
'saunurorsorapeue'.o,r"a,Jffi :t":#"T:"J;g:3.::ffi:k':Jil
e[a¡¡ e1 ap sp¡uan) se1 ap se¡ I ¡pzeps ap spllrl sel a4ua orrollrrat un op earlerrud ugrrrsodsrp
e¡ e f peprreuos¡od ns E auJolJuo) anb o1 ua elJua¡atrp elrasqo as oN'solxal so¡ rod
ugrurdo erlsanu ua epple^p glsa ou 
-(u¡rssud'pnptunwol) xtx olSrs ¡a e¡seq I €urapol{ pepg
pl ap o8¡el oI e spllr^ sel ap lednrunur uglrertua¡aJrp ap osaco,rd o8rel (g .(¡y.s) sernborred
sesra^Ip spl ap sorreuzolp sol ap rr¡;ed e sa¡¡{aruor soururgt sol ap ugrrpz¡¡enprarpu¡ (¿ 'ft-IU¿f 's) 
euo¡dure¿ ap ourar 1a ue olred ap sJ^ rod eper8alu¡ a or¡olrt¡al lap Eganp
'er.re¡¡1en8¡ 'Eue¡aqos errgruud errug)s€^ r.qtl4 o suag (¡ - anbn6 u¡¡re¡rq .{.y auapsos anb
l€aurl uglcnlola e1 anb lelsuo) JaJEq eluaua^uoJ orqwpf, ua se rS 
.allp^ Iap seunuoJ soug.u¡gl
so¡ ap sauaS¡ro so¡ I eza¡ernleu el a¡qos sa¡oppl¡olsrt¡ a se¡srrnf e opednro ueq odurar] oqrnur
alup¡np anb sauo¡sncs¡p ua selou s€¡aruos selsa ua sorulnJslurur Ia uglf,ualur Erlsanu ap sofal
op'rrrrpa,€1s4n€suenf u,el"p.F,*;(3:,1TÍ10"J;3Ti,I"jJHf, H?,1',",ffi1rff :ffi ap oulu¡r?l 1a ,¡euo¡r1ualdas otuarlxa la uA .(eI .lWO) saluepurrrrr, 
.n1¡rr, ,n¡ 
"p 
,orr*r.n, sol ua soprurtap aruó,'elJaJ"rad salrru¡¡ 
ap p'ualsrxa eI p¡lsanlu 0r0I u; opeurrr¡uor f 
¿66 ua arra'I p ¿uoroJ e¡ rod opeuop 'esnsl ap orralspuou¡ 
lap^orrolrr¡al lap ug,rni¡rrr¡¡"p El 
.¡ns JV 'gfz-69'd'voet'z 
"u'tuoatN ap púp'raaun o1 ,p olsi1oritry ;p'r""::rp;;; ,"p¡rp^pN ap
salpau seuapreg spl ue prpehtr pepg e1 e onSpuy a)uorg Ia apsap ugicedn"ó n.1-, ,n¡rrng .1 .¡¡i
1'soaiú 06 sns ua zouloqtv zaqruú:s olpnúrJ.e a aíauawoH * *r;ÍEt::,:":g:iJilffiJiJ# €l oluelnp egedsg 
ua sorapeueS rn*a¡qo"d sounSle I ¡ernr alesred ¡g, ,ouarol^l e¡J¡eO.V..l
af, eredoue1d,"",J?i'"",:;Tiff ill"JiH31H"i,t""#Hi,?ü:?j,fJilj,xl; ug 'sop¿lqod so¡ ap sorueJ+xa sol ¿rJeq sersalSr spl uoJ 'oyt ¡ap seuaS,reur se¡
ap oBJeI oI e sep€¡rlsa sap€prTe¡ol uprngrJuof, nzlezla zoJgJSg ,ezredsg .oue¡1
aluatus^qela¡ oluerurezeldura un alqos opeluase ,elsa anb 
,oal34u Iap oura4xe
Ia ua et+IS as prnborred o1dua1 1a opunSas Ia ue .,( 
,alueururop f err.4ugcxa
ugrcrsod pun ednJo ersa¡8r e1 oraturrd Ia uf, 'oaurrrda.r¿ Ia ua seunuroJ
solapour p u?rqru€l uapuodsa.r plarJlrc¡ a zuoJo 'spf,uanJ spl ap orrd¡1 o¡qand
un ap el€Jsa e ugneqdw€ erm ap ua8¿rur pI gp el^e8€r{Jo enb aJer{ aluarpuad
ua l€r)uasa o1 rod olsandsrp oolJttu un arqos prsalSr eI ap elueuruop ugrJrsod
¿l'opol uo) 
'¿¿soIJJeq oJl€n) ua s€seJ se¡ a/,nqrrlsrp osueJ un opu€nJ ,g?9I ua
p€prJ€IJ uof, EJlsamu as peprfalduo) nS 
'ezXIX o¡8rs lap sopprpalu € seur¡u ZISI
f sour¡au' ZVZ! L1gI ua so8anJ 6V7! $apepup¡our sel rod oprtar¿d¿sep u€,qeq
¿g Á) 1ZVI ua so8anJ 16 : pgpluoru ap o8rnq oJrlualn€ un ,eJ^e8€qro ap oseJ Ia
opol arqos sil'ugrrerluaJuo) €l e Brruapual eI ap glle sgru lelrqgq lap ¡eur8rro
ElrrroJ eI ap papr eun asraJeq Ia €+lnrrJrp elparu p€pg efeg e¡ ua sareSn¡
soun8¡e ap oluanurf,an ¡a'epe.4ua aC 
'¡elegas e sa)rleru feq uarq rs ,spJuenJ
spl ap solapour sol ap sofal omdruu+ plsa ou sEIr^ sEI ap e¡8o¡o¡.roru e1'VI
'.-al¡e^ Ia opol ep seunruoJ so¡,{ eun
epeJ ap sounrrJgl so1 as.rrn8u4slp ep eJunu uafap anb urs /s€llr^ ap ugrJeJapat
'soure8rp '€un ouroJ eIIp^ Ia e¡a¡a¡ede saror.ralsod sol8rs sol ua ugrqurel
'alp^ Ia euorJuaur as sgndsap o19s I 'el1¡^ ns ua oun sppJ sop€¡penJua
uos ¡ezples ap sarqruoq sol ZL¡T ap olueunJop Ia ua anb oporu orusru lap
'uarq eroqy 'souruJgl sosJa^rp sol e'oldurafa.rod sepegeJ ap oluonurJelqelsa
¡a ua'epa¡e anb sa¡ero¡erdns seuqdrf,srp ap arJas pun erqdrm ugne1o¡dxa e.Ánr
d peprunuoJ eun ap sapepneder se¡ eradns ugqseS ednr solsed ap I anbsoq
ap soraedsa sor¡dure ualsrxa spIIIA sel ap sounu¡al sol ap eran¡ ,rnbe anb
sa aJJnJo anb o1 
'seJuanJ s€I ap euanbsa Ia opqadal soru€JluoJua ,egeluour
e-l ap so_JIJgrSoaS selrur¡ so¡ rod aluarulpJnlpu opeuorDrpuoJ ,sond IsV .nX
I ¡y so18rs sol ap uorJeluaurnJop el ua sauarq so¡ I - alueuprnruou €ltr sal os
opuenJ 
- 
seuos¡ad sel uequJspe as anb sEI p sounuJal sns uot senr^ s€lsa € sa
g0Z nzúIUS ap allaa pp oryarualqod ¡ap sauaSltg
i rzlPuolprJaur s9ru jolr"t Ia ue oruoJ alle^ Iap eJaJaqpJ e1 ua lyol8rs 
Ia apsep salualJeqal seqanrd soruaual 
anb so¡_ap 
,so¿nelr¡d ro,rr*"9¡ sa¡uarpuodsarroc
sns uaasod 'se¡¡a' sop'urpll 'sopednrSe soolJpu 
so+sg 
.aluerupuondaoxa
ours B'¡adns as orodurel '¡eJuo¿'f eolzav,soJJe^eu sorreua¡rd 
soIIEA Sop sorlo sol ua anb elor -ur¡gg 
sol ap3feqap rod ue¡¡rs 
", 
,o1qnr,d J.f ,.üOOñ
ap prurf,ua Jod -elsa anb 'e1a¡rrne{ r' nziez¡o^Ies .souau ou rs ,sorlaurgllr 
sa'l o sop rod,rs aJ+ua soperedas ,sopednrbe 
aluaruepaJJad slelrqgq ap oprfa¡ un
rod ogarqnJ glsa salqeisa sr'llqgr{ ¡a8ooe 
fp alcndaosr* or*á.n 1a ,oaurrrdar¿
Ia ua ouror'¡nby 'sopelqod sol ap e¡Bo¡od¡1 ni"p 
¡" npr"p-oüo" oluartuelqod ap par eI ap 
ers'^ ap oltmd Ie apsep o+uel 'seJuanJ sEI ap osnlJq a ,reuorpr¡aur
sgru Jopas pp anSur¡srp sel epeu ,F^arperuolle €Jqseuolu nr".rnr"rá 
a_n¡ ap Jol)as Iap auou Ip orJolrJJal pp ugnednJo op seruJoJ.nl 
,o*nrr""sqo IS 
.€I
*:rli-lrape¡or¡r'eorrol'esap"o","J:5ijilIH;::i:T:1""#JSJ anD oI ua peprJnJso eI Jouaru sa ou ^ .¡¡ o¡Brs ¡ap solxa¡ sorarurrd ;q ü"p eueluoru eI peprrelJ 
uoJ ueloJluo¡ anb so;rlq¡d sarapod sol uoJ as¡euorJplaJ
ap €Jau'ru eI aJqos oruo¡'sodnrS solsa ap - sarqptsau, á sorrerard 
Lpnp urs - slelrqgq sol e e¡radsa'r 
anb_o1 ua oluel opol soru€Jou8r o1 .rod .seile^
sor ep eJpJse € soprJJoJal I so'eds_a opueuorJJeps I opuelse,rá¡"np ,rggnlrro*
a[esred Iap ugrJezrdor¡ue e¡aurr¡d nün n sap^orparuolp so¡Brs sol alueJnp
oprnql4uor pq ppp*'lre e¡sa anb ep epnp aq'r oN'soluaru¡ezpi¿.np 
np ouo', oIJrJ lep erJuelsrxe eI uerlsanru 
seJrlseuoru sauorJ'+op sel ,XI o6rs pp ür;;; 'ezpPpar-l8puv 
eI ue ¡¡rolsed pepr nJe eI ap orJrprn un Jas e;rpod spuapJpg sel
e souEqal sol ap IPuorJIpe4 elnJ €l aJqos oueruoJopJ€l sourureJ ap ertue¡3rn
ap olsand un ap eluarJal ugrJeJrJTluopr er 'soJuglsrqo¡o.rd soruoruqsal 
sol opel ap opuefap 'eJre,re¡ u[ 'zzIA ó¡srs 
ia ua lerrual oaurrrd ¡a uo sepen8'sale
eluorupl)aJ.rad u91sa salueurnr{sunr1 ,n"r¡rgra .n1 ,opJ1'trro ,o¿ .sa}up
ou ¡s 
,y¡ ol8rs ¡ap saleulJ ered epeqeJe aluarü€J,1cgrd'eqe¡sa 
olua*ue¡qod ap pal e1 'selreuarrda¡d 
se¡uanJ sEI uEI 'soaurJrcl sol ep rns aluarlJa^ eI
ua ¡eraua8 ua f ,e¡¡e¡r.eN efal¡ n¡ np oj¡qlirg Ie opol ua aJJnJo or.r¡srr.u 
o.I 
.¿so) ue.r' r'ap sa ou foq 
elseq ,rgieinpr"d'a"ú rfqñ ;;t;;;rrr €d ilI/{ os' Ie
ouloJ ua anb re¡o¡ 
"rpj:1^T:-q 
sou¡e8a¡1 rx oÉ1, pp *luíil;^ Iap eraraqer q ap solqend 
sol ered seuor)eruJo¡* o ,o'rp* ap soruaJarer ó¡ua^ue¡qod pp
eJnlJnJlsa eI arqos raJpq sourppod anb sauor)eÁJasqo sel ap gIIe sg4.ZI
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T'r€z€I€S ap aIIPA Iap PePrsra^run q s?ndsap 9¡as anb oI ap
zlrlpru pJrlu?lnp el 'za^ le+ 'eÁ. ue.rngrJuoJ enb tZ¿¡I ap seII$ _s€I ap aiua¡aJlp
aluarup)Irglslt{ osao Ia ;qp aCI 
'orrollJra} Ie esJe}o1dxa era¡nb a}uaw¿suelul
sgrrr oluenJ 
- 
ofa¡druoc sgru e11e^ d sepa'sErIIurPJ a4ua solJql¡nba ap o8anf
Ia 
- 
seprJlsa sgrü ugras seuqdlJsrp selsa anb ap op¡¡uas 1a ua'enpelnrun)e
eJrtugurp eun ur.r8as le8n1 auarl IEnJ ol opol 
's€ArlJaIoJ seut¡dnsrp
ap sgl€¡l e alqrsod sa olgs anb ,( saluarn3rs so¡3rs sol ua relnre¡cadsa aSne rm
JaJouo) e e¡ anb erapeue8 e¡uouo)a Bun ua uelJesul as 
- 
sasaJalul ap PePFrn
ap opquas Ia ua < allel > Ia 
- 
eepp ap sapeprunuror seunSle anb ua oluaurour
Ia apsap pn8rsap ollorresap d'operpua8ue eq o¡ anb peppntuor eganbad
sI ap eleJsa e or¡ug8ro ou¡uJ?l un ua sopezlprua oluarurelqod ap soalJtlu
soganbad e re8n¡ ep anb 
'€JJÉ^eN elelA eI ap o¡unfuol IE ur,turoJ slseugD
¿len8rsap olloJresap uoJ utturoJ srsaugS ap osaro:d un ap alu€lap souaJ€+sa
ou? 
'sourul¡a+ so;lo ug ¿IeJoI€Jdns ugnezrueS¡o ap .{ 're¡nrqred ugrsuudxa
ap 
€Jrrugurp eun ua oppJlua uaq_- ZLOI ep sPII^ sel 
- 
BI¿)sa ue¡8 e e¡rapeue8
e¡ e sopeSII sos¡n)al sol e salelJouas solnJglsqo uls osa)Je oprual usr{
anb seggnbe anb o¡ad 
'x ,{ xIsolSrs sol ua seJqll soulsadtue¡ rod epprouord
ugrJezruoloJ prusltu EI ap olnJI Ia uos se.r1o Iseun anb ¡usuad a¡q¡sne1d
sa ou? 
'serrpel¡pnr s€rJua¡aJlp ueluasard ou or¡olrlJal lap ugoednJo ap s€ruJoJ
se¡ f e¡SoloJJour 
€I anb olsand [.'o[eqe sen8e ap s€I ap 
€I € rolra]u€ €as aIIE^
Iap 
€raraq€J 
€I ap s€IIr^ sel ep srsaugS e¡ ap e¡8o¡ouon e¡ anb eJlpq epeu anb
ope6 
'srsal9dq ap anb sgru e¡nlafuo¡ ap o8uer aua¡1 an8rs anb olund ¡g '¿1
'sa.rolsed ap sodnr8 so¡ souafe uos ou anb
eI e srsrJJ eptm¡ord pun ap eruolurs 'en8pueopr4 eluolse¡ eI ua uapJo rau¡.rd
ap etsg ouaugueJ l afepueSrrq Iap eDuasard e¡ ap ,( peprrngasu ap ugrquret
elqeq orradru¡ o[eg 1a ua sorapeue8 so¡nrnr ep €rJualsxe el ap role¡ ua (¿1 $)
eqIJJp sgur opuJo^ul soruar{ anb oruoturlsatr H 
.aluapuard.ros sa o}sa ap eppN
'rregSu¡1orer erropuv el ap epeqere aluaru€lra¡rad 
llrnbor.red pa.r n¡ 
,ó¡dünt"
rod'ap sofal ,{nru 9¡se an-b ug'e1sa8 ,rn olnntrun¡qod ap .{ ugnednro llqqp
ap ua8eurr eun ueuorJ¡odo¡d 'x1 o13rs 1a ered optiooo" ualq aruaup^Il,Ia¡
'oqrag ap ailel lap afesred- Ia o ,soJllseuoru sounu¡?+ ap sauorJelrwqep
spl 
'uglelpr oaurrrd Iap el anb exel suru oqJnu y1o13¡s 
Ia ue ugrql,Inl nJai"i
sal¿luaprJJo so¡reua¡rd salle^ sol ap ugrcednro e¡,euapel €I ap sel€lualJo sgru
seLroz ua anb oJJE^pu oaur-4da_r¿ Ia ua sopesnJe seur u€la^eJ as pnpa¡8rruy
e[eg ey ap srsrrr eI euer+ua anb prrolrua] uor)€Inrlupsap pI ,( _;I;"]I;r;; I:,
erqos ugrsard e1 ua osuaJsap Ie apua ¡od f - orr¡gr80uap-oluenurpunq 1a anb
opool oursrur 1a6 
'olequ senSe ap sopelqod sol ap e¡ e .rorradns pepángrrue
Eun aIlE^ Iap eraJaqpJ pI ap spilr^ sq e JrnqrJle e¡ed sauoze.r deq o¡ .91
'sarorralsod
serodg !p a¡el Iap saunruoJ sauarq sol aJqos sor{Ja¡ap ap solelns sol uo) sesp)
selsa el relnJur^ o^rsaJxa or.rqrunba un e}Jas 'zLol ¿p olJ€ Ie ua uedlJll,red
ou anb seIII^ p el)aJp oruourqsa+ ¡a anb 'opbl 
"rqor-d 
,sgnisap oJrlsguoru
f 
'o¡aurr¡d oJr€r o]rogas € sopqaruos sou¡nbia* np nlnr¡ as anb bsrni..r" .r*
asa+gN 
'o¿rezerus € o^llplal oluarunJop 
Ia ua oruoJ o)rlgtua+srs ou ,oorperodsa
opow ap ararede ¡nbe anb ap er)uaJaJlp eI uOJ '.rarqurnl ap e)uanJ €I
ua'rns I€ sgur uglqur¿l €J+uanJua as oursadrueJ un ap gIIru¡eJ e¡ f oruorüu1ed
¡a reu8rsap ep erau'ru IeL...ovutlaj nsülg ap úsoJ .ouúlolto orJut)S, ap osflN
olaporu 1a u43as spseJ ap osual un rerlsrSa.r an¡ ozrq anb o¡ ,(9 $) igirers¡
[,24e1'¡ez1ap sournbzau ap se]srT se1 on8r¡uy o¡JaJeg oppurell orJplnileJ Ia ua
grdor a.rra1 ap-wrunldttJs Ia opuenJ anb .renrasqo soüapod,eser e¡ ep p€pqua
€l e al€q anb o1 rod_.6¿pr¡ele¡ e[a¡¡ e¡ ua eradurr ánb er4ggrqi_ó,rn*o,
uoDrpeJl e¡ ur-r8as sofrq so¡ aJlua oruourlr¡ed ¡ap ugrsr^rp e¡ sa socreua.rrd
sa[B^ sol ua e¡8ar e1 'seu-orsoJns ap urJaleru ua alqrun+sor e¡ e epadsa, anb b¡
ufl 
'€saJelq sou anb eeodg eI ua solep ap sod4 sop ap sourauodsrp,rn¡rrrqrnd
a+sa a¡qos 
'€seJ eI sa o+uauala opun8as 
Il 
.rr¡eruo¿ ourJa^ Ia ua otuoJ
Jezvles ua so¡n8as uaca¡ed'sa¡ernborred sersa¡8-ise¡ arqos IoJluoJ ap sgurJoJ
s€sJa^rp o 
'peprunuroJ eI ap o1euo.4ed IA 'pseJ eun8u¡u p oluJspe ou ,lerlnau
¡elos un uaSo¡sa ,saunuoq ruoq soI o ,peprunruoc e¡ anb q nrná opqqoa 
¡"p ugrcefi¡ el € JorJalsod-ug¡rrnr¡suoJ eun ap oruo.'qsal 
I" ouroJ,n¡r"rr.3.g ioá
repr4Jed ug'opela.rdralur oprs eq'selreualrd sauorSa¡ sesJa^rp u3 alq€^Jasqo
'sese) ap odn.r3 lap J-orJarxa In asrenlrs e erJuapual eÍnr,ersaiá, n¡ rj 
-or"*rrd
Ig 
'asnolno¿ ap ornbolo) Ia ua sauorxsual saluesaJalu opplrJsns ueq anb
so+uauala sop aJqos sauorf,€AJasqo ap red un ¡nbe Jr)npo4ur auar^uoJ .gI
'¿I'd'986I 'E¡ropuv'1'¡L¡y-y¡ sa1&as .atnpuv,p 
ilaA al ap uúln4al lnprEg 
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